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5 En   premier   lieu,   des   éléments   découverts   se   rapportent   manifestement   aux
comblements d’un fossé médiéval (XIVe-XVe s.), que nous interprétons comme la défense
sud du château Vauclair, remblayée progressivement après sa destruction partielle.
6 Les   comblements  de   ces vestiges  médiévaux   ont   été  percés  par   l’installation  des
puissantes fondations appartenant à un grand édifice de plan octogonal. Deux angles en
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7 Les témoignages de l’époque correspondant à l’église romane ne sont connus, au sein





cimetière   antérieurs.  Un  dallage  de   calcaire   a   été  posé,  dont   il   subsiste  quelques
éléments. Ils recouvrent immédiatement au moins une sépulture, interprétée comme






des  murs  de   l’église  du  XVe s.  Mais  cette  excavation  a  manifestement  servi  dans  un
second temps de fosse en rapport avec le gâchage du mortier. De la chaux presque pure
est  restée  accrochée  aux  parois  et  on   imagine  que   la  proximité  avec   le  chantier  au
XVIIIe s. avait une réelle cohérence.
12 Dans   une   phase   ultime   d’utilisation,   la   fosse   servit   de   dépotoir   et   fut   comblée
rapidement.
13 Ce  diagnostic  a  permis  d’apporter  un  éclairage  nouveau  sur   l’ensemble  des  édifices
majeurs de ce secteur, en précisant et en apportant des données quant à leur position
exacte  et,   surtout,   leur   chronologie.  Les  éléments  de   l’église  gothique  étaient  par
exemple tout aussi méconnus que les éléments de cimetière de l’église romane.
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Fig. 1 – Tranchée 01, devant la cathédrale
Au premier plan (sondage profond), les comblements du fossé défensif médiéval. Le mur est un angle
du Grand Temple Protestant.
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